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1 はじめに
本稿は印刷物によるマークシート選択式試験作成における数式処理活用の報告であ
る．マークシート選択式試験問題作成にはAutoMultiple Choice [1] (以下， AMC)を
用いる.AMCはフランスの AlexisBienveniie(ISFA: Institut de Science Finaciere et 
d'Assurances)が中心になって開発を進めている GPLv2のオープンソースソフトウェア
である.TEX, Perl, OpenCV, C++等で開発されており，岡山大学の籠谷裕人によって
日本語ドキュメントも整備されている．利用には Linux,FreeBSD等のUnix系システ
ムが簡単であるが， MacOS上のパッケージ管理システム MacPortsや， Windows上で
Linux環境を実現する WSL(WindowsSubsystem for Linux)等にも対応している．本稿























上部左から 2番目のボタン D をクリックすると図2のように新規AMCプロジェ
クトを作成できる．ここでは仮にプロジェクト名を lst_projectとしておく．
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local texcmd="echo'tex1(" . cmd . ");'I maxima --very-quiet" 
local hdl=io.popen(texcmd, "r") 








えれば良い.Sage, Maple, Wolfram Engineの例を紹介しておく．
texcmd="sage -c'print(latex(" . cmd . 11))'11 
texcmd="echo'latex(" . cmd . ");'lmaple -q" 













g=s*a ..'*x+'.. t*b ..'*Y'; 
g1=s*(a-1) ..'*x+'.. t*b ..'*y'; 
g2=s*a ..'*x+'.. t*(b-1) ..'*Y'; 
f='exp('.. g ..')'; 
f1='exp ('.. g1 ..')'; 
f2='exp ('.. g2 ..')'; 
formula=execMaxima(f); 
correct 1 =execMaxima ('diff ('.. f ..', x)') ; 
wrong1=execMaxima('diff ('.. f 1 ..', x)'); 
wrong2=execMaxima('diff ('.. f2 ..', x)'); 
wrong3=execMaxima('diff ('.. f ..', x) /'.. a*s); 
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